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La imatge pública d'un país
El co ncepte, l'acceptació, la cap tivació o el prest igi d 'una po blació, un a ciuta t o un
país estan const ituïts en molt bo na part per la seva imatge i pels serveis qu e presten
als qui hi resideixen i tam bé als qui els visite n. Ca l que el català t ingu i un a presèn-
cia sign ificativa en aquesta ima tge pública del nostre país i qu e sigui veh icle de tot a
prestac ió i de tot servei.
Aquesta afirmació ve al cas pel fet qu e des de l'últ im número de LLENGUA I ÚS ha
fina litza t el períod e tran sitor i que la Llei 1/1 998, de política lingüística, esta bleix
per a l'activitat socioeconòmica. Ara bé, tot al seu temps, perquè els pet its comer-
ços i esta blime nts del sector de l'h ot eleria qu e pert an yen a empresaris autò noms
ten en encara tres anys per fer l'adaptació. La Llei come nça, per tant, per les em pre-
ses més grosses, qu e ten en més gran repercussió en la ciutada nia .
Això vol dir qu e tothom té pa rt de respo nsa bilita t a aco nseg uir qu e el català es faci
servir am b naturalitat en les relacions comercials. Per dret , les em preses i els establi-
ments qu e es ded iquin a la venda de productes o a la prestació de serveis han d 'estar
en condicions de pode r ate ndre els consum idors en qu alsevol de les llen gües oficials.
Per Llei, tant aquests establime nts com també les em preses de servei públi c (aigua,
gas electricitat ) i de comunicac ió (te lefon ia, co rreu) han de tenir alme nys en cata là la
senya lització i els carte lls d' informació gene ral. Les company ies d'assegurances, les
finan ceres, les de submi nistra me nts i sim ilars han d 'oferir als clients els contractes,
els rebuts i les com unicacions en cata là. Adreta llei, ta n t en els indicad ors interns de
les em preses com en els del carre r, la llen gu a catalana hi ha de ser.
La cura de la imatge pública del nostre país depèn també, en gra n part , de la
publicitat. La Llei 1/1 998 pro mou de manera indicat iva la presèn cia del cata là a la
publicitat. La revista qu e avui teniu a les man s inclo u en aques t sen tit els resultat s
d 'un estudi sobre aquesta presèn cia en la publicita t a sis de les nost res ciuta ts, i una
reflexió sobre la responsabilitat lingüí stica de les agè nc ies publicitàries.
Informar, facilitar o ofer ir inst ruments qu e ajudi n a fer prop eres les maneres de
posar-se al dia esdev é feina essenc ial de les institucions. D'instruments, aquest
número en presenta un s qua nts , veh iculats a través d 'Internet : recusos múltiples,
oferta d 'activit at s, serve is d 'assessorament i formació, i recu rsos terminològics per
a la implantació. Es tracta de ls webs de la Direcció Gene ral de Política Lingüíst ica i
dels dos conso rcis en qu è partic ipa: el TERMCAT i el Consorci per a la Normalitza-
ció Ling üís tica.
Veure resultat s de l'opció exposada és qü estió de ritm es: ritmes de foment, rit-
mes d 'adaptació a la regulaci ó, ritmes qu e no es pod en compassar am b rigideses
sinó alh ora amb convenci me nts, selecció i prior itat s. Ca l ser consc ien ts qu e el
ritm e de mill ora de la nostra imatge pública no qu eda tampoc al marge de la imat-
ge de l'Estat d in s del qu al estem . Configu rar-nos implica pe r a molts treballar per
transformar la fot ografia estatal, la d 'aquells sím bo ls com uns qu e haurien de ser
t ransport de plu ralitat cultura l (segells, monedes, carne ts, passap orts, etc.). Aques-
ta fita, junt am b les noves línies d'actuació per a l'en sen yament i l'acollida de nova
po blació ving uda de fora, són tem es també recollits en les prop eres pàgin es.
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